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Реферат
Цель исследования – изучение сроков заражения телят основными видами нематод в 
условиях Чеченской Республики.
Объект исследования – телята первого года рождения.
Материалы и методы. 69 телят первого года жизни выпасали на пастбище в условиях 
Шелковского района Чеченской Республики, где ранее содержали крупный рогатый скот, 
спонтанно инвазированный стронгилятами пищеварительного тракта и легких. Ежемесяч-
но у телят брали пробы фекалий и исследовали после предварительного культивирования 
инвазионных личинок. Сроки заражения телят устанавливали по началу выделения яиц и 
личинок нематод с фекалиями. Родовую принадлежность личинок нематод определяли по 
морфологии личинок и числу кишечных клеток.
Результаты и обсуждение. Установлено, что впервые яйца/личинки нематод родов 
Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus и Dictyocaulus обнаруживали в фекалиях в июне, 
а яйца/личинки Haemonchus и Oesophagostomum – в июле. В последующие месяцы 
инвазированность телят повышалась. Телята начинали заражаться стронгилятами в мае. 
Массовое заражение животных происходит к концу лета. Максимальная зараженность 
телят Dictyocaulus viviparus происходит в июле–августе, Nematodirus spp., Ostertagia sp., 
Trichostrongylus sp. – в августе–сентябре, Cooperia sp., Haemonchus sp. и Oesophagostomum 
sp. – в сентябре–октябре. Заражение телят в мае обусловлено, по-видимому, наличием 
перезимовавших инвазионных личинок нематод. Максимальная зараженность телят в 
конце лета  и начале осени свидетельствует о заражении их, в основном, в летний период
Ключевые слова: телята, сроки заражения, нематоды легких и пищеварительного 
тракта.
Нематодозы пищеварительного тракта у крупного рогатого скота встречаются повсе-
местно в разных зонах страны. Более подробно изучены вопросы эпизоотологии строн-
гилятозов в зоне Нижнего Поволжья [2], Сибири [3], Северного Кавказа [1, 4], Среднего 
Поволжья [5, 7]. Имеются отдельные работы по срокам заражения телят стронгилятами 
в средней полосе РФ [6]. Однако, сроки заражения телят основными видами нематод в 
условиях региона освещены недостаточно.
В связи с этим целью нашей работы было изучение сроков заражения телят основны-
ми видами гастроинтестинальных и легочных нематод в условиях Чеченской Республики.
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Материалы и методы
Сроки заражения телят основными видами нематод в условиях Чеченской Республики 
изучали в ГПУ «Терек» Шелковского района в 2013–2014 гг. на 69 головах. Телят пер-
вого года рождения выпасали в пастбищный период с 20 апреля по 30 октября 2013 г. 
на участке пастбища, где ранее выпасали крупный рогатый скот, спонтанно инвазиро-
ванный стронгилятами пищеварительного тракта и легких. Ежемесячно у телят брали 
пробы фекалий и исследовали после предварительного культивирования инвазионных 
личинок. Устанавливали сроки начала выделения яиц и личинок нематод с фекалиями.
Результаты и обсуждение
Диктиокаулез. При ежемесячном копроларвоскопическом исследовании нами уста-
новлено, что впервые единичные экземпляры личинок диктиокаул в фекалиях телят об-
наруживали в первой декаде июня у 2 из 69 телят (2,9%-ная ЭИ при обнаружении 5,5 экз. 
личинок в 1 г фекалий). В последующие сроки исследований экстенсивность диктиока-
улезной инвазии постепенно повышалась и была равной во 2-й декаде июня 5,9 % при 
обнаружении 25,5±4,6 экз. личинок в 1 г фекалий (табл. 1). 


























































Максимальная зараженность телят D. viviparus отмечена в июле и августе. В эти ме-
сяцы ЭИ была равной соответственно 18,2 и 15,4 % при наличии в 1 г фекалий соответст-
венно 45,7±4,8 и 47,2±4,9 экз. В сентябре экстенсивность инвазии телят составила 14,0 % 
при обнаружении в 1 г фекалий 31,5±4,3 экз. личинок. В последующие месяцы ЭИ телят 
снижалась и была равной в октябре 7,8, ноябре 6,2 %. Отмечено, что с повышением ЭИ 
увеличивалось число личинок диктиокаул в фекалиях.
Следовательно, можно полагать, что телята в условиях Чеченской Республики начина-
ют заражаться D. viviparus во второй декаде мая – первой декаде июня, так как известно, 
что срок преимагинального развития диктиокаул в организме крупного рогатого скота ра-
вен 21–28 дням.
Нематодироз. При изучении сроков заражения телят нематодирусами установлено, 
что в условиях Чеченской Республики впервые единичные экземпляры яиц нематодиру-
сов в фекалиях телят обнаруживали в июне у 3 из 69 исследованных животных (табл. 2).
В последующие месяцы число яиц нематодирусов в фекалиях телят и экстенсивность 
нематодирозной инвазии постепенно повышались. Экстенсивность инвазии составила в 
июле 10,4 %, августе 20,9, сентябре 21,2, октябре 18,5 и ноябре 10,9 %. В зимний период 
инвазированность животных нематодирусами снижалась до 9,4 %.
Число яиц Nematodirus spp. в фекалиях постепенно, начиная с июля, повышалось до 
октября (с 7,3 до 40,2 экз.), а затем снижалось до 12,2±2,8 экз. в январе.
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Остертагиоз, эзофагостомоз, коопериоз, гемонхоз, трихостронгилез. При 
ежемесячном исследовании проб фекалий 36 телят после предварительного культиви-
рования инвазионных личинок установили, что впервые единичные экземпляры личинок 
остертагий, кооперий и трихостронгилов обнаруживали в июне, а личинок гемонхов и 
эзофагостом – в июле. В последующие месяцы инвазированность телят этими видами 
стронгилят постепенно повышалась, достигая максимума инвазии остертагиями и трихо-
стронгилами в августе–сентябре, коопериями, гемонхами и эзофагостомами – в сентя-
бре–октябре.
Экстенсивность инвазии телят остертагиями составила в июле 8,3 %, августе 20,0, сен-
тябре 20,6, октябре 17,6 и ноябре 15,1 % (табл. 3).
Инвазированность телят коопериями составила в июле 5,5 %, августе 14,3, сентябре 
17,6, октябре 14,7 и ноябре 12,1 %.
Гемонхами было инвазировано телят в июле 5,7 %, августе и сентябре 11,7, октябре 
9,1 и ноябре 6,1 %.
Инвазированность телят эзофагостомами составила в июле 11,4 %, августе 11,7, сен-
тябре 8,8 и ноябре 9,1 %.
Экстенсивность инвазии, вызванной трихостронгилами, составила в июле 5,5 %, авгу-
сте 11,4, сентябре 17,6, октябре 14,7 и ноябре 12,1 %.
В зимний период инвазированность телят стронгилятами пищеварительного тракта 
значительно снижалась, что, по-видимому, обусловлено задержкой в развитии личинок в 
организме крупного рогатого скота в холодное время года.
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Таким образом, нами установлены сроки заражения телят первого года выпаса основ-
ными видами нематод в условиях Чеченской Республики. Телята в условиях этого реги-
она начинают заражаться нематодами пищеварительного тракта в мае, т. е. сразу после 
перевода их на пастбищное содержание. Заражение телят в этот период обусловлено, 
по-видимому, наличием перезимовавших инвазионных личинок нематод. Однако макси-
мальная инвазированность телят отмечена в конце лета – начале осени, что указывает на 
заражение их, в основном, в летний период.
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Abstract
Objective of research: to study the infestation period of calves with the major nematode 
species in conditions of the Chechen Republic. As a research object served the calves from birth 
to one year of age.
 Materials and methods:  69 calves from birth to one year of age were gazing in pastures of 
Shelkovsk region of Chechnya where cattle previously had been kept spontaneously infected 
with Strongylata of gastrointestinal tract and lungs. 
Fecal samples of calves were taken monthly and examined after the preliminary cultivation 
of infected larvae. The infestation period of calves was determined at the beginning of release of 
eggs and larvae with feces. The species belonging of trematode larvae was identified according 
to larva morphology and number of intestinal cells.  
Results and discussion:  It is determined that for the first time the eggs/larvae of trematodes 
Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus and Dictyocaulus have been found in feces in June, 
and the eggs/larvae of Haemonchus and  Oesophagostomum – in July. In the next months 
the invasion of calves has increased. The first cases of Strongylata infection in calves are 
reported in May. The massive infestation of calves occurs by the end of the summer. The highest 
level of Dictyocaulus viviparus infection is reported in July-August, with Nematodirus spp., 
Ostertagia sp., Trichostrongylus sp. – in August-September, Cooperia sp., Haemonchus sp. и 
Oesophagostomum sp. – In September-October. 
The calf infestation in May is supposedly caused by the presence of the infected overwintered 
larval nematodes. The maximum infestation of calves at the end of summer and at the beginning 
of autumn serves as evidence that the infestation occurs most often during the summer period.
Keywords: calves, infestation period, nematodes of lungs and gastrointestinal tract.
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